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摘  要:目的 硫酸氨基葡萄糖喷雾干燥后稳定性试验。方法 采用喷雾干燥法制得微囊化硫酸氨基葡萄糖,
以产品得率、流动性、玻璃转化温度和贮藏稳定性为指标, 考察不同配料的不同添加量对产品稳定性的影响。
结果 分别添加 01 5% 、11 0%、21 0%、31 0% 和 51 0%的环糊精、明胶、共聚维酮能有效地改善硫酸氨基葡萄糖
的喷雾干燥粉末得率、粉末流动性, 提高产品的贮藏稳定性和玻璃化转变温度 结论 环糊精、明胶、共聚维酮
能有效提高硫酸氨基葡萄糖的稳定性。
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Abstrect: Objective T o study the stability o f g lucosam ine sulfate prepar ed by spray dry ing .
Methods T he m icrocapsules of g lucosamine sulfate w ere produced by spray dry ing, and the
ef fects o f dif ferent adjuvants on the indices of the micro capsules, such as the yield, f luidity ,
glass t ransit ion temper ature and stor e stability w ere compar ed. Results and conclusion The
yield, f luidity, g lass tr ansit ion temperature and stability of gluco samine sulfate could be
great ly improved by adding 01 5% , 11 0%, 21 0%, 31 0% and 51 0% cyclodext rin, g elat in and
copvidone.
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11 1  材料
硫酸氨基葡萄糖溶液( 含量 2001 000mg
# mL- 1由厦门蓝湾科技有限公司提供)。




限公司) ; 可见分光光度计 (上海棱光技术有
限公司) ; 差式扫描量热器 DSC 204(德国耐
驰公司) ; 真空干燥箱 (上海-恒科技有限公




11 3  实验方法
11 31 1  微囊化硫酸氨基葡萄糖的制备
在参考文献基础上 [ 9~ 13] , 选取的辅料为
环糊精、明胶和共聚维酮,各种辅料的添加量




11 31 2  硫酸氨基葡萄糖含量测定[ 14]
硫酸氨基葡萄糖含量以氨基葡萄糖含量
为基准确定, 利用氨基葡萄糖所具有的 E-l
son-M organ 反应, 用分光光度法在 527nm
测吸光度。





21 流动性 [ 15] 固定好漏斗 (漏斗嘴直径











41 玻璃化转变温度 准确称取 10 ~
20mg 经喷雾干燥后的样品, 置于小铝盒中,
密封后称重。以空的小铝盒作为参比,先将
铝盒的温度以 300 e / min 的降温速率冷却
到- 20 e , 然后, 以 5 e / min 的扫描速率将
样品温度从- 20 e 加热到 200 e , 测定样品
的玻璃转化温度。
2  结果与讨论
21 1  样品喷雾干燥得率的测定
21 11 1  环糊精对样品喷雾干燥得率的影响
图 1  环糊精对硫酸氨基葡萄糖
喷雾干燥粉末得率的影响
Fig 1  Effect o f cy clodex trin on g lucosamine
sulfate pow der prepared by spr ay dry ing
  环糊精对硫酸氨基葡萄糖喷雾干燥粉末
得率的影响如图 1所示, 从图中可以看出,当
环糊精添加量从 0 到 1%时, 得率增加的速
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21 11 2  明胶对样品喷雾干燥得率的影响
图 2 明胶对硫酸氨基葡萄糖
喷雾干燥粉末得率的影响
Fig 2  Effect o f gelatin on g luco sam ine




纯品的得率仅为 581 45%,添加 5%的明胶后












F ig 3 Effect of coplyv idone on g lucosamine
sulfate pow der prepared by spra y dry ing
  共聚维酮对硫酸氨基葡萄糖喷雾干燥得
率的影响如图 3所示,从图中可以看出,添加
量为 0 到 1%时, 产品喷雾干燥得率随着共
聚维酮添加量的增加而增加, 未添加共聚维
酮的样品的得率仅为 581 45%, 添加 1%的共
聚维酮, 产品得率增加到 861 82%。但当添




21 2  样品流动性的测定
21 21 1  环糊精对样品流动性的影响
图 4  环糊精对硫酸氨基葡萄糖
粉末流动性的影响
Fig 4  Effect o f cyclodex trin on fluidity o f
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图 5 明胶对硫酸氨基葡萄糖
粉末流动性的影响
F ig 5  Effect o f gelatin on fluidit y of
g lucosamine sulfate powder
  











F ig 6  Effect o f copvidone on fluidity of
g lucosamine sulfate powder
21 3  样品稳定性的测定





后含量降为 851 98%, 添加 01 5%环糊精的样
品放置 7天后含量为 901 17% , 保留率显著
增加。加入 11 0%、21 0%、31 0%、51 0%环糊
精的样品放置 7 天后含量分别为 931 01%、
941 02%、941 42%、941 93%。实验结果表明,
添加环糊精可以提高产物的稳定性,而且样
品的稳定性随着添加量的增加而提高。
图 7  环糊精对硫酸氨基葡萄糖
贮藏稳定性的影响
Fig 7  Effect o f cyclodex trin on sto rag e
st abilit y of g lucosamine sulfate
21 31 2  明胶对硫酸氨基葡萄糖稳定性的影响
图 8 明胶对硫酸氨基葡萄糖
贮藏稳定性的影响
F ig 8  Effect of g elatin on stor age




放置 7天后含量降为 851 98%, 添加 01 5%明
胶的样品放置 7 天后含量为 891 03%, 保留
率显著增加, 加入 51 0%明胶的样品放置 7
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着添加量的增加,样品稳定性不断提高,对照
品放置 7天后含量降为 851 98% ,添加 01 5%
和 11 0%共聚维酮的样品放置 7天后含量分





F ig 9  Effect of copvidone on stor age
stability of g lucosamine sulfate
21 4  样品玻璃化转变温度的测定
21 41 1  环糊精对样品玻璃化转变温度的影响
玻璃态与橡胶态之间的转变,称为玻璃
化转变,玻璃化转变时对应的温度为玻璃化






精样品的 DSC 图如图 10和图 11 所示。从
图中可以看出, 对照品的玻璃化转变温度
( T g)为 211 3 e 。而添加 51 0%环糊精的样






21 41 2  明胶对样品玻璃化转变温度的影响
添加 51 0%明胶样品的 DSC 图如图 12
所示,添加 51 0%明胶的样品的玻璃化转变
温度( Tg )为 291 1 e ,对照品的玻璃化转变温




21 41 3  共聚维酮对样品玻璃化转变温度的影响
添加 11 0% 共聚维酮样品的 DSC 图如
图 13所示, 从图中可以得出, 添加 11 0%共
聚维酮的样品的玻璃化转变温度 ( Tg )为
271 5 e ,而对照品的玻璃化转变温度( T g )为
211 3 e (图 4) , 说明共聚维酮可以明显提高
样品的 Tg ,提高样品稳定性。
图 10  对照品(未添加任何辅料的
硫酸氨基葡萄糖)的 DSC 图谱
Fig 10 DSC spectra of pure glucosanmin sulfate
图 11  添加 51 0%环糊精的硫酸氨基
葡萄糖的 DSC 图谱
Fig 11 DSC spectra of sample containing 51 0% cyclodextrin
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图 12  添加 51 0%明胶后样品的 DSC 图谱
Fig 12 DSC spectra of sample containing 51 0% gelatin
图 13  添加 11 0%共聚维酮后样品的 DSC图谱
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